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TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis sistem E-commere pada PT Singgang 
jati, menemukan permasalahan yang ada pada sistem berjalan, memecahkan beberapa 
masalah dan merancang ususlan sistem E-commerce berabsis web yang dapat 
menyediakan informasi mengenai profil produk secara detil, proses cara pembelian 
dan cara pembayaran. 
METODE PENELITIAN, dalam melakukan analisis dan perancangan ini terdapat 
SWOT dan enam tahapan yang dilakukan yaitu : Framing The Market Opportunity 
analysis, Business Model, User Interface, Market Communication and Branding, 
Implementation, dan Metrics. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini yaitu suatu aplikasi E-commerce yang 
dapat digunakan untuk memperlancar penjualan produk, memberikan kemudahan 
dalam proses pembayaran dan  memberikan informasi secara detil dan up date kepada 
konsumen dan pelanggan, sehingga PT Singgang jati dapat memperluas pangsa pasar 
untuk dapat meningkatkan penjualan produk. 
SIMPULAN ialah dengan E-commerce, PT Singgang jati dapat mengetahui informasi 
penjualan, produk, dan uang secara real time, memenuhi permintaan konsumen tepat 
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